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If You Reach A Dream, Reach it With The Ability Until Limit Tired 
Of You, And If You Already Tired Please Pray And Trust Allah Will 
Grant Your Wish And Your Dream. Because........ 
“ Allah Sesuai Dengan Prasangka Hambanya” 
(HR. Muslim 4849) 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah 
mendukung ku baik secara material maupun non material. Semoga ini menjadi 
suatu kebanggaan untuk Mu Ayah Ibu. Thank You, I Will Always Love You Mom 
Dad.  
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